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Fánni kisassz. második
és ntélsó vendégjátéka.
Kaiserné, Ernszt Josefa assz. mint vendég.
DEBRECZENI NEMZETI SZÍNHÁZ.
fíeszler Istr-án igazgatása alatti
■lérlel Hétfőn 1864 November 14-kén. lltoliÓ S Z f M l
lliiltjíirossj Fanni kisasszony vendégjátékául:
1
Komoly opera 2 felvonásban, Romáimtól; zenéjét szerzé Bellini.
Se ver, rém u j rnconsu! —  — Részi*5 r.
OroFesö, a Druidák f« je  —  Foltényi.
Korma D ruid^papno, leánya —  Kaiser Erust Josefa assz.
S  Z E H  E L T E K :
Adalgisa, if jii papnő — —  Hagyárosy Fanni k. a.
Clotild, Korra* meghUlje —  Tímúrné.
FlavjOj Sever baráljn — —  Chován.
Korma gyermekei j  T** J a n ^ 1*
Druidák, pBpok, papnők, katetrák, uép. Történik Galliában.
H a g í y á r o S S y  i d i l l i I l i  kisasszony, kikét vendégjátékra nyeretett, ezúttal utóljára lép fel.
K a i s e r n é ,  Ernszt Josefa assz. mint vendég, a n. é. közönség iránti tiszteletből és a vendég iránti szívességből lép fel.
B e lé p t i  d i j a k : Páholy: 3  frt Támlásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék: 9 0  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr. 
Emeled záriszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet; 3 0  kr. Karzat: 3 0  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12-től váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
'"** Szepessy Antalur kereskedésében.
{ f t f jm . J Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Kedden 1864. November 15-kén 2-dik bérlet 1-sö szám.
Fehérvári Mari k. a. első vendégjátéka
Lammcrinoori Lucia.
Opera 3 felvonásban._______
® Á midőn több vendéget ég vendégmiivésznöt szerencsés voltam megnyerni, iparkodtam, hogy a jövő bérletet érdekessé téve, a nagyérdemű közönség
**ives pártolását kiérdemeljem.
Béáet 18 előadásra: Páholy 35 frt, Támlásszék 9 frt, Zártszék 8 frt. —
Holnap 1864. November 15-kén 2-dik bérlet 1-sö szám.
Előfizethetni és rendelkezhetni a színházi pénztárnál. -  R e s x le r  I s t v á n .J  _
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
